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•<Pero entre los principales deberes de los amos, el 
principal es dar a cada uno lo que es justo. Sabido es 
que para fijar conforme a justicia el límite del salario, 
muchos se han de tener en consideración; pero, en ge-
nérat deben acordarse los ricos y los amos que opri-
men en provecho propio a los indigentes y menestero-
sos, que tomar ocasión de la pobreza ajena para ma-
yores lucros, es contra dereçbo divino y humano». 
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TEMAS D E L DIA 
Los p e c a d o s de los v ie jos 
No busque el lector curioso en las presentes líneas abominaciones de 
color verde ni marrullerías propias de la ancianidad. Nos referimos a los 
pecados sociales cometidos por la generación pasada, que la presente 
quiere reparar cumplidamente, con ese impulso gèneroso que los jóvenes 
de ahora muestran de continuo como reacción contra los defectos de sus 
padres. 
El viejo, el hombre de más de cuarenta años, educado en el liberalis-
mo, no fué más que el «homo económicos» de los clásicos, con todo su 
positivismo y todas las aficiones morbosas a la comodidad y convenien-
cia propias, indiferentes ante el problema de la guerra y de la muerte, que 
nada significaban para él, cuando las veía fuera de su ámbito y sin peligro 
de perder su integridad personal. Por eso. las guerras crueles de los últi-
mos años, exteriores e intestinas y sobre, todo, esa terrible lucha de cla-
ses, que es el fruto más preciado del egoísmo personal puesto por norma 
de la vida. 
Ni de los propios hijos tuvo el debido cuidado el hombre viejo; de 
aquí su indiferencia al problema de la escuela y su vergonzosa neutrali-
dad, rayana en la lacura, ante el problema de educación que se daba en 
la escuela mirada por él con tanta indiferencia. Era un hombre en la calle 
y otro en casa; un hombre en la política y otro en la Iglesia. Demoledor 
de la propia familia que constituyó, no se preocupó de conseguir l^eyes 
protectoras de su hogar. Fué vociferador en el casino o en el café contra 
todos los legisladores y hombres públicos, vergonzoso servidor de los 
políticos profesionales a quienes nunca llamó la atención ni pidió otros 
auxilios que los encaminados al aumento de su egoísmo. 
Vió indiferente cómo se desangraban los pueblos con luchas de todas 
las clases y cómo se perdía una batalla cuotidiana con la disminución pe-
caminosa de la natalidad. Vocinglero de un falso amor a la Patria, la veía 
hundirse sin rubor y sin experimentar la emoción de una tragedia que 
debía sentir como hijo. El cine, el teatro, los espectáculos bochornosos 
que a diario asestan puñalada traidora en lo más entrañable de la vida 
nacional, fueron su entretenimiento, cuando no su regocijo. 
Ni se amó a sí mismo ni a la Patria, ni a la familia. Tampoco amó a 
Dios. Servíale de humillación presentarse en el templo y permitió por 
más de medio siglo que el extranjero pudiera establecer aquella vergon-
zosa distinción del hombre ateo y la mujer cristiana de España. Fué un 
laico antes del laicismo. Dejó de ser cristiano y con repugnante hipocre-
sía pretendió que fueran cristianos los suyos. Sirvió a un egoísmo y a 
una avaricia, reñidos con el Evangelio y pretendió que el Evangelio de 
los otros fuera el conservador de los bienes adquiridos contra el espíritu 
del Evangelio. Quiso hacer de la Religión un instrumento adecuado al 
espíritu pagano que era la corroña de su alma. No se atrevió a negar los 
dogmas pero obró contra ellos, pretendiendo que los jóvenes que venían 
tras él perdieran la razón y no le motejaran de hombre hipócrita y enga-
ñador. 
El hombre viejo ha encontrado el castigo de sus propíos delitos. La 
juventud le desprecia y le persigue. Contra los impulsos que le hicieron 
avaro y cruel para las necesidades ajenas, se levantan en los corazones 
de los jóvenes del día impulsos de caridad cristiana que sus padres no 
sintieron o supieron ahogar con el desbordamiento de su egoísmo. Con-
tra éste levanta la juventud la bandera de la hermandad cristiana; contra 
la pereza de los viejos, ese noble estímulo de los muchachos del día para 
realizar obras de positivo valor social, esa ansia de regeneración de los 
caídos en el aprobio y de los desamparados de la fortuna, ese mirar la in -
tervención de Dios en las evoluciones y las revoluciones de los pueblos, 
esa afición al deporte, que es la higiene del cuerpo, simultánea con una 
actividad del espíritu que se refleja con justeza en el ansia de cultura y en 
el afán pedagógico que experimentan los nuevos hombres de las aldeas 
más humildes. 
Terrible fué la lucha y por lo mismo más vergonzosa para el derrota-
do, que fué el hombre viejo; sus oropios hijos tuvieron que echarle en 
cara el mal ejemplo de su irreligión práctica y la hipocresía de su vergon-
zosa indiferencia. Aún como hijos se quejaron contra él para decirle: no 
pensabas en nosotros ni acaso nos amabas cuando veías descender verti-
ginosamente los nacimientos y a los hombres morir en la guerra y a los 
hermanos sucumbir en la lucha social y en tu pereza y cobardía te que-
dabas tan indiferente como si aquellos atentados contra la vida no ocu-
rrieran en tu Patria, en tu pueblo y en tu familia. Saciaste el hambre pro-
pia quizás a costa de la muerte ajena; no tuviste corazón para levantar 
siquiera un grito de angustia. Enemigo de Dios por tus obras, ahora 
Dios te castiga y te reemplaza anticipadamente negándote los derechos 
de ciudadanía; en adelante mandaremos los jóvenes, que venimos a sus-
tituir vuestro egoísmo con anhelos de redención a favor de la muche-
dumbre que tuvisteis despreciada. Queremos ser cristianos en el mismo 
grado que la mujer: queremos que la Patria sea madre para todos. Que 
vuestra pereza sea substituida por el trabajo de todos en favor de todos. 
Este es el último grito de la Juventud Católica de España; esto signi-
üca el movimiento de la lucha entablada entre la generación que fué y la 
Que hoy se forma. Esto significa el llamamiento que hace la Iglesia a 
esas triunfales asambleas de Juventudes que de tiempo en tiempo y de 
ciudad en ciudad se vienen celebrando. 
Perdón y generosidad para los pecados de los viejos que tantas rui-
nas causaron. 
Impulsos de laboriosidad para renovar la Patria y darle gloria en los 
días del porvenir. 
Id m m \ m k m 
i 
¡les ñ El Oto-Crónicas catalanas 
- Suscríbase usted a ACCION -
Cree p e los socialistas no l levarán a electo sos mmm 
Madrid. —En el cine de la Opera 
se celebró ayer, domingo, el anun-
ciado mitin de la Juventud de Ac-
ción Popular. 
El coliseo se llenó completamen-
te. 
Habló en primer lugar el señor 
Laborda, exponiendo el programa 
de la propaganda que se propone 
desarrollar la Juventud de A. P. 
Se declaró antifascista y abogó 
por la atracción de los individuos. 
Dijo que así como la característi-
ca de la generación del 98 fué pesi-
mismo, la nota distintiva de las ac-
tuales juventudes es el optimismo y 
la fe en los destinos de la Patria. 
Habló después el señor Zaballos, 
que enelteció el espíritu rebelde de 
la juventud. 
Dijo qne es urgente acabar con el 
paro obrero. 
Afirmó que mejor que darse gol-
pes de pecho es golpearse los bolsi-
llos, y que más que las perturbacio-
nes de orden económico influye en 
el actual estado de cosas la falta de 
caridad. 
Si algún día llegamos al Poder-
dijo—daremos satisfacción a las reí-
vindicaciones legitimas de los obre-
ros. ¿ y ÉL 
Muerto el mito del liberalismo es 
necesario buscar en la historia pa-
tria los gérmenes del resurgimiento 
de España, sin acudir a patrones 
extranjeros. 
Cerró los discursos el señor Va-
liente. 
Afirmó que el éxito obtenido por 
las derechas en Noviembre último 
no significa el poder. 
Se refirió al proyecto contra el 
paro forzoso presentado por la C. 
E. D. A. 
Combatió a los socialistas, de los 
que dijo que están sordos al ham-
bre del proletariado. 
Cree fracasado el sistema capita-
lista y rechazó las teorías marxistas 
por destructoras. 
Expuso la doctrina católica de la 
función social de la sociedad. 
Habló de la concentración de Ju-
ventudes de Acción Popular en el 
Escorial y afirmó que se celebrará a 
pesar de las provocaciones de los 
socialistas. 
Cree que estos no se atreverán a 
ir allí ni el Gobierno a suspender el 
acto porque Gil Robles exigirá en el 
Parlamento el debido respeto para 
estos elementales derechos ciuda-
danos. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, 
O P I N I O N E S 
M i V W 
La esencia del sistema parlamen-
tario, es el compromiso, resultado 
de las negociaciones de los parti-
dos en el seno de la Cámara. Así 
como resultaría absurdo que una 
mayoría hiciera lo que le viniese 
en gana, desdeñando opiniones y 
puntos de vifta del adversario mi-
noritario, así también resulta ilógi-
co, no obstante, que en el pacto se 
desdibujen las esencias de cada 
agrupación política. En el parla-
mentarismo «"s donde mejor puede 
decirse que en el justo medio está 
la razón. Lo que'incapacita y des-
prestigia al sistema en su inactuali-
dad, el no ajustarse a la psicología 
de las gentes y el no corresponder 
eficazmente a las exigencias de los 
problemas de un país. Los partida-
rios demoliberales de las Cortes no 
aciertan a ver ésto. Creen que las 
tendencias adversas son «snobis-
mo* o falta de sensibilidad política. 
Se resisten a admitir la lección de 
la historia, aceptando que son ellos 
los situados en los aledaños del fra-
caso. 
Pero lo que ahora pasa en las 
Cortes españolas, a las que hay de-
cisivo interés en desprestigiar por 
parte de las izquierdas, no es que 
en ellas anden sueltas las pasiones 
y esto haga difícil la conclusión de 
paçtos de tolerancia. E l problema 
y sus cien dificultades residen, en 
que a los intentos conciliatorios del 
hemiciclo y a los naturales camba-
lácheos de los pasillos, no corres-
ponde en la calle el desarme de las 
intransigencias, sino al revés. El 
estado latente de pugna civil iner-
me, pero irreductible, no se compa-
gina exactamente con los propósi-
tos de los hombres responsables 
dirigentes de la vida parlamentaria. 
Así, por ejemplo, ayer se ha dado 
el caso de un diario de las izquier-
das, que reprocha a las derechas 
su transigencia, y les pide que aca-
ben con sus complacencias para 
• O I D[ I IW 11 
El señor Albornoz, ha contestado, 
desde su alto sitial de la presiden-
cia del Tribunal de Garantías, a la 
moción de algunos diputados de 
derecha. 
Y ha dicho que su elección es 
por diez años y que está dispuesto 
a defender la Constitución desde la 
presidencia de dicho alto tribunal. 
Tal propósito, en labios de Albor-
noz, suena a sarcasmo y a burla. 
La historia política española plaga-
da de paradojas, de contrasentidos 
y de marrullerías, puede registrar 
desde ahora el hecho pintoresco de 
que se haya erigido en primera ves-
tal de la Constitución, quien hizo 
continuo escarnio de ella en nom-
bre del más desenfrenado a -bitrio 
ministerial. 
El señor Albornoz podrá creer en 
conciencia que su deber es perma-
necer en el puesto durante los diez 
años de mandato, pero la opinión 
pública insiste en que hay razones 
de índole moral para que el exmi-
nistro de Justicia abandone la pre-
sidencia del Tribunal de Garantías: 
una de ellas, que va a ser juez y 
parte en infinidad de recursos; y 
otra, que está presidiendo una ins-
titución ..cuya creación él comba-
tió. 
¿Para cuando deja el señor Al-
bornoz el caso de delicadeza y el 
problema de índole moral? 
con el Gabinete Lerroux. Pedir al 
enemigo que acuse su ímpetu ofen-
sivo, parecería un consejo bufo si 
no fuera interesado. Es que desde 
j fuera del Congreso, y posiblemente 
j desde él mismo, lo que es aspira-
I ción de algunas gentes es el barullo 
i y la revuelta. Y conste que nos-
I otros, por dar más interés a la rea-
, lidad de la calle, no sentimos sirn-
I patía alguna por las prácticas de la 
j Cámara, en cuya suerte venturosa 
' no creemos. 
Axel 
- El mitin de la revolución -
Las izquierdas españolas están 
descontentas. Tan descontentas que 
han decidido hacer la revolución. 
Y, para que se sepa, y se pueda im-
pedir, o reprimir, o castigar, tienen 
la gentileza de ir proclamando en 
voz alta, por todas partes, que abo-
minan de lo presente, y que desean 
cosa muy distinta, y que para obte-
nerla harán la revolución. 
Qué cosa quieren hacer u obtener 
— algunos opinan que es una genial 
combinación de enchufe individual 
y colectivo, con garantía vitalicia— 
no se sabe, a punto fijo; y tal vez 
ellos mismos no estén de acuerdo; 
pero en lo que no'hay discrepancia, 
es en lo de hacer la revolución. 
Tan decididos están que ya vuel-
ven a hablar del pacto de San Se-
bastián, como de una gloria nacio-
nal, y enaltecen nuevamente a Galán 
y a García Hernández, olvidando lo 
que hicieron, las izquierdas españo-
las, cuando gobernaban, con los 
émulos de los fusilados de Jaca, que 
aparecieron en Casas Viejas. 
Sea como sea. la revolución es 
un hecho. Así lo han declarado re-
cientemente varios de los señores 
deshauciados del Poder, y otros que 
se encuentran en vísperas de serlo, 
y. para prepararla, en lo primero 
que han pensado es en unirse. 
¿Unirse? ¿Con quién? Esto es lo 
de menos. Con cualquiera. Porque 
para hacer la revolución no se nece' 
sita cédula, ni mucho menos fe de 
pila. Basta un poco de emoción re-
volucionaria... Aunque se hayan 
combatido hasta la víspera, aunque 
se hayan dicho las mayores desver-
güenzas—que resultan ser verdades 
como puños, porque desgraciada-
mente todos tienen razón, cuando 
se injurian —; aunque sus finalida-
des revolucionarias sean distintas y 
sus programas para el día de maña-
na—sí alguno tienen—sean diferen-
tes, es posible la unión, porque les 
aglutina, en lo exterior, la revolu-
ción, y en lo interno y a la callada, 
el propósito, que celan cuidadosa-
mente de destruir, en primer lugar, 
lo existente, y en segundo lugar, a 
los confiados colaboradores del 
triunfo. (Don Alejandro Lerroux. 
don Miguel Maura y el señor Ortega 
y Gasset —el de la República triste — 
y el doctor Marañón—el de la Re-
pública enferma y. por tanto, más 
triste aún—son ejemplos vivos, y. 
algunos, casi muertos, del agradeci-
miento de esta clase de triunfado-
res). 
La unión se ha iniciado en Barce-
lona, con un mitin mónstruo—y 
monstruoso —celebrado en la plaza 
de toros Monumental, como prepa-
ración de unas elecciones municipa-
les, y que pudiéramos denominar: 
«el mitin de la revolución». 
¿Quiénes forman la un ión?-se 
preguntará tal vez el lector — , Y yo 
le contestaré con una sola palabra: 
«Todos». (Entiéndase bien: todos, 
excepto los radicales, porque como 
gobiernan no tienen por qué hacer 
la revolución). 
Todos: sí señor. En ella, están la 
«Esquerra Catalana», el partido de 
Maciá, el órgano de poder de Macíá, 
unido con los enemigos de Maciá. 
con aquellos que hasta el borde 
mismo de la tumba, le combatieron, 
y seguirían haciéndolo si resucitara. 
En ella está el denominado grupo 
de «La Opinió», los hijos pródigos 
de la «Esquerra», los que la comba-
tieron por sus desviaciones ideoló-
gicas, y por las inmoralidades que 
le atribuían a algunos de sus hom-
bres, y por algunos «afers» resonan-
tes, y por el acuerdo de concesión 
famoso de las líneas de autobuses 
Torner, que ha tenido sonoras re-
percusiones en los Tribunales de 
Justicia, y en la cárcel. ¿Acaso la 
«Esquerra» ha modificado su crite-
rio? No, por cierto, porque, en su 
propaganda electoral de carteles, 
hace la campaña en favor de su can-
didatura a base de los beneficios 
que han de reportar, a la ciudad, 
aquellos automóviles. 
Allí están, también, los de «Acció 
Catalana» fiscales y acusadores pri-
vados—porque las derrotas crónicas 
les impiden poder llegar a ocupar 
los altos lugares de los reos —de to-
dos los hombres y de todos los par-
tidos políticos que cuentan con di-
putados y con concejales, pero es-
pecialmente de la «Esquerra» a cu-
yos hombres —sin perdonar ningu-
no—han escarnecido y vilipendiado. 
Y allí están los hombres de la 
«Uaíó Socialista», cuyos convenci-
mientos super-colaboracionistas les 
han permitido colaborar igualmente 
con Azaña. que con la Dictadura, 
seguramente por aquella razón de 
que en el recibir no hay engaño. 
Y allí están, f inalmente-permíta-
seme parafrasear a Johannsen—los 
«Cuatro de... caballería»: Domingo, 
— el hombre que en un famoso do-
cumento renegó de la «Esquerra» y 
de sus procedimientos, y de sus 
hombres-; y Casares Quiroga,,el 
revolucionario,—no sé si para ense-
ñarles cómo se hace una revolución 
o para ilustrarles sobre la manera 
de reprimirla —y Prieto, el que no 
quiso votar el Estatuto de Cataluña 
y Azaña que, olvidando, en el mitin 
qué clase de público le escuchaba, 
se excusó de haberlo concedido. 
Como puede fácilmente colegirse, 
esta unión no ofrece mayores garan-
tías, de duración, y de permeneneia, 
que aquello que se convino a orillas 
del Cantábrico y los grupos prota-
gonistas que la integran, intentaban 
ya engañarse mutuameute, aun an-
tes de haber triunfado. Los «cuatro 
de... caballería» han querido apro-
vechar el apasionamiento de unas 
vigilias electorales, para la celebra-
ción de un acto público que los sa-
cara un poquito al sol, porque em-
pezaban a enmohecerse; la «Esque, 
rra», muerto Maciá, estaba faltada 
de algúa gran «divo», de altura, que 
excitase, sino el interés, cuando me-
nos la curiosidad, para llenar espec-
tacularmente la plaza de toros, y dar 
una sensación de triunfo, y pensaron 
que Azaña era su hombre. Y la «Es-
querra» consiguió su propósito, por-
que la curiosidad fué tan grande que 
la plaza, no se llenó de correligiona-
rios, sino de curiosos. 
Pero no se forjen ilusiones, los 
unos ni los otros, porque ya cada 
uno, sacó de la unión lo que quería 
y no puede esperar de ella, nada 
más. 
Y si no ¡al tiempo!. 
Joaquín María de NADAL 
(Prohibida la reproducción) 
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En el Ayuntamiento 
Teruel, quiere guarnición 
Y para construir un cuartel ofrecerá terre-
nos y el 25 por 100 del coste de |a obra 
mica de Amigos del País dijo está 
¡ comprobado necesitamos fuerzas y 
alojamiento para ellas. Hay que es-
tudiar las fórmulas, pues la oportu-
nidad es perentoria. Dice se impone 
el sacrificio para ofrecer y así dar 
satisfacción a este problema que 
abarca a toda la provincia, pues si 
Teruel, única de las 49 provincias 
que no tiene guarnición, por su ca-
tegoría no le corresponde, por el fo-
co revolucionario sí. Termina dicien-
do hay que ofrecer pesetas sin eco-
nomizarlas pero entre todos.no sólo 
el Ayuntamiento y Diputación. 
Además expuso una sugerencia: 
como estamos en una exaltación de 
regionalismo, que todos los diputa-
dos de Aragón se unan al deseo de 
Teruel para lograr este justo deseo. 
Así será Aragón entero quien lo 
pide. 
El señor Aguado dijo debe conse-
guirse la designación de un Bata-
llón, traer la compañía de fusileros, 
pues una compañía puede estar bien 
alojada, y construir pronto el cuar-
tel para todo el Batallón. 
Así pues, se acordó que hoy mis-
mo, martes, salga para Madrid una 
comisión compuesta por los señores 
gobernador, alcalde y presidentes 
de la Diputación, y Cámara de Co-
mercio. 
En la capital de España se reuni-
El comandante señor Aguado dijo rán con los representantes de Ara-
que en la forma en que hoy están gón en Cortes y con otras personas, 
los soldados no pueden continuar. \ tal como el presidente de la Casa de 
Hizo ver que esas diligencias ex-. Aragón, y todos ellos visitarán al 
puestas por el exministro de la Gue-1 señor ministro de la Guerra y de-
rra ya están hechas. La necesidad ; más personalidades al objeto de ha-
de fuerza en Teruel está comprobada j cedes ver la imprescindible necesi-
y entiende que lo más conveniente 
es ver las facilidades que pueden 
ofrecerse para la construcción del 
cuartel y que una comisión de fuer-
zas vivas y diputados haga en Ma-
drid la petición. 
El señor presidente de la Diputa-
ción puso a disposición de los reuni-
dos su coche oficial para hacer el 
viajé y no dejar este asunto de la 
mano, ya que la necesidad de esa 
fuerza, es clara y terminante debido 
a la -situación topográfica de esta 
provincia y distancia existente entre 
Teruel y los pueblos del Bajo Ara-
gón. 
Elt iseñor presidente deja Cámara 
Urbana opina igual. 
El pasado domingo volvieron a 
reunirse las fuerzas vivas de la po-
blación para tratar del importante 
asunto de la guarnición. 
Presidió el señor alcalde, asistien-
do representantes de las Cámaras 
de Comercio y Urbana, Sindicato 
de Riegos. Centros Radical v Radi-
cal-socialista. Casa del Pueblo, se-
ñores presidente de la Audiencia, 
comandante militar, juez de Instruc-
ción, delegado de Hacienda, presi-
dente de la Diputación, presidente 
de la Sociedad Económica Amigos 
del País, don Luis Feced, los tenien-
tes de alcalde señores Maícas, Fabrc 
y Bayona y ACCION. 
La Presidencia dijo que cumplien-
do el encargo recibido de las fuerzas 
vivas allí reunidas, había hablado 
con el exministro de la Guerra para 
conocer la pauta a seguir a fin de 
lograr venga destinado a Teruel uno 
de los Batallones de nueva creación. 
La pauta es solicitar del director 
general de Seguridad mande fuerza 
pública debido a los acontecimien-
tos ocurridos, y como no podrá en-
viar guardias de Asalto, apoyar en-
víe íuerza de soldados y una vez 
aquí presionar para conseguir la 
construcción del cuartel. 
El señor Gasea preguntó si los 
soldados, al venir, estarán bien alo-
jados en el actual cuartel. 
ó c a 
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El señor Feced dijo estamos a 
tiexiapo y con necesidad de que ven-
ga un Batallón, entendiendo con el 
señor. Aguado que sin cuartel no 
vendrá esa fuerza. Por ello precisa 
que la comisión encargada de ir a 
Madrid lo haga bajo un plan a fin 
de no perder el tiempo. Precisa ver 
dad existente de que a Teruel se en-
víe uno de esos Batallones de nueva 
creación, 
Para conseguirlo se ofrecerán al 
Estado los terrenos necesarios y el 
25 por 100 del coste total de la cons-
trucción del cuartel. 
Como decimos, al designarse el 
Batallón vendría a Teruel su com-
pañía de fusileros, quedando en pa-
pel las otras para venir apenas se 
construya el edificio. 
Por la reseña que de esta reunión 
insertamos, podrán ver nuestros 
lectores que no hubo en ella sola-
mente entusiasmo ya que Teruel, 
por boca de sus organismos oficía-
jles, está dispuesto a imponerse un 
nuevo sacrificio para construir otro 
Cuartel. 
Sabe necesita fuerzas del Ejército 
para garantizar su tranquilidad y se 
apresta a dar cuanto buenamente 
puede. 
Esperamos que los altos poderes 
C í l i ñ oficia lie e P r o p i o í a í Urtia-
m ds io m ocia de tal 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de fincas urbanas de 
esta Capital, que de conformidad al 
artículo 27 de la Ordenanza núme-
ro 61 por que se rige la Hacienda 
municipal del Excelentísimo Ayun-
tamiento de esta Ciudad, están 
obligados a declarar al citado Ayun-
tamiento (Sección de Arbitrios), 
los nombres de los inquilinos que 
ocupen sus inmuebles y el importe 
de los contratos de inquilinato. 
Asimismo, sin escusa ni pretexto 
alguno, y por lo sucesivo, comuni-
carán al Excelentísimo Ayuntamien-
to de esta Ciudad (Negociado de 
Estadística) cuantas alteraciones se 
promueban en sus inmuebles, con 
respecto a los inquilinos que cesen 
de habilitarlos y a los nuevos que 
vayan a sustituirlos, todo ello en 
consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 30 de laya citada Ordenan-
za. 
Como quiera que la Alcaldía de 
esta Capital publicó un edicto con 
fecha 29 de Diciembre de 1933, con-
cediendo un plazo de quince días, 
que finalizó el día 15 del actual mes, 
esta Cámara advierte a los propie-
tarios que dicho plazo a sido pro-
rrogado hasta el 15 de Febrero pró-
ximo inclusive, para que los propie-
tarios presenten las declaraciones a 
que hace referencia el articuio 27 
de la Ordenanza número 61 antes 
citada. Todas las dudas que se sus-
citen serán resueltas en la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de 
nueve y media a una y media. 
Teruel 22 de Enero de 1934. 
El Presidente, Angel Garzarán. 
— El Secretario, Remigio Vicente. 
Banco de Aragón Cf 
*** L L 
ZARAGOZA 
El Consejo de Administración ha 
acordado convocar Junta general 
ordinaria de accionistas para el día 
11 de Febrero próximo, a las once 
de la mañana en su domicilio so-
cial. Coso número 54. 
Para tener derecho de asistencia 
se requiere ser poseedor de veinte 
o más acciones con treinta días de 
anticipación a la celebración d 
aquella, debiendo recojer la tarjeta 
de admisión antes de los tres día 
de la fecha indicada. 
Zaragoza 19 de Enero de 1934. 
El Secretario.—José Luis Gre 
gante Peria. 
Centras oficial 
LO QUE DICE ELLA 
Rivales 
GOBIERNO C I V I L 
El señor gobernador ha entrprt 
*1 Comedor de Caridad quiñi» 0 
oesetas y 623'48 a la Junta provin ^ 
-le Protección de Menores y p l '9' 
«Fulanita ha oa<5adode ladeseso*- ^ón de Mendicidad. ^ 
ración al m á s nrofundo de los ab^- Estas cantidades forman el tM , 
timientos. Ha visto como su anticuo ^ ' ^ . ^ 1 ^ 8 p u e s t a s por dicl¿ 
CONCURSO 
En virtud de lo acordado por esta 
Corporación, en sesión de 14" d 
Enero actual, se abre un concurso, 
por término de ocho días hábiles 
partir del siguiente en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín oficial» 
de la provincia, para proveer la pla 
za de Secretario-Interventor de di-
cha Entidad, con sujeción a las ba-
ses fijadas y que se hallan a disposi-
ción de los interesados en la Secre-
taría de la Casa social. San Andrés. 
20. 
V.0B.0 El Presidente, Julián Asen 
«io. —El Secretario accidental, Joa 
quín Eced. 
re 
SE VENDE central eléctri-ca, con molino . 
harinero y habitación para vivienda, I 
huerta, chopera y frutales a dos ki-
lómetros de Linarrs de Mora, y en 
la actualidad abasteciendo de luz al 
referido pueblo. 
Para verla y tratar dirigirse a don 
Pedro Corella, en Linares de Mora. 
de Mt 
'Habiéndose reunido el día 21 dé-
los corrientes en el domicilio del 
señor presidente de dicha entidad, 
para proceder en Junta general a la 
renovación de cargos, se acordó por 
unanimidad reelegir la misma Di-
rectiva. 
i fuerza mínima que se necesita y ' repasarán el sacrificio que antaño 
hizo este pueblo por tener guarniza-
ción y apreciarán este otro que, con 
el mismo fin le ofrecen ahora. 
Es de justicia el que Teruel consi-
ga este deseo. 
Y por ser justo y aceptables sus 
ofrecimientos somos optimistas. 
cómo va a ser alojada. 
Esta gestión debe ser del Ayunta-
miento y si excede de sus atribucio-
nes corresponde a toda la provincia 
por si ahora precisaba buscar aloja-
miento. 
El señor presidente de la Econó-
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
He aquí alguno de los resultados 
de los partidos jugados el pasado 
domingo: 
Madrid, 3; Donostia, 0. 
Barcelona, 4; Arenas, 0. 
Rácing. 3; Español. 1. 
El Athlétic bilbaíno se puso a la 
cabeza de la clasificación al vencer 
al Oviedo. 
Athlétic M . , 3: Irún. 1. 
Nacional, 1; Valladolid, 1. 
Gimnástico, 2, Cartagena, 1. 
Zaragoza, 2; Elche, 0. 
I lércules, 4: Levante, 0. 
Vigo-Júpiter. suspendido. 
Gerona, 2; Granada, 2. 
I D I E L I D L A 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
FRIO Y NIEVE 
Del día es este disco que sin en-
chufe tocamos ahora, 
¡A buena hora enchufamos en el 
bajo fluido que nos está dando Te-
ledinámica durante estos días!... 
Pues sí, frío y nievo venimos ob-
teniendo del larguísimo Enero. 
Lo mismo anoche que el día ante-
rior, hubo momentos en que nevó. 
Cuajó en el suelo psro fué breve 
su estancia. 
Y es que como el 
do, la nieve hubo 
fin de no perecer. 
¡Los hay frescos! 
piso está hela-
que recogerse a 
El del 7 
SE ADMITEN ESQULAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
mv y 
so unos 
novio paseaba a otra mujer. A otr» 
mujer que ni siquiera 
descalzarla, 
A tantos ha echado la culpa, que 
ya no puede tener conciencia exacta 
- Aver visitaron a la primpr» 
• Par* ridad civil de la provincia los auto-
d e q u i é n e s e l c u l o a b l e . Demasiado Fausüno"Bea7d; Mor^ d ^ R ^ S 
tarde se ha dado cuenta de que es- v ¿on Angel Travera. UD1% 
res siguientes: "w ^fio-
Señores presidente de la AuH-
ia. arquitecto provincial v nr 
leí Centro obrero de Celia- Si' 
Faustino Bea. de Mora de Rub[ 
se del dolor. 
tnvo un poco dura^y un más intran _ ^a misma autoridad gubernativa 
sigente. jY todo por haber tenido inserta en el «Boletín oficial» uni 
que esperar toda una santa tarde, circular encareciendo a los Patro. 
T a revelión es peligrosa cuando no ™tos de fundaciones de Beneficen-
L,a revenon pc"^ y ,Ma particular la presentación a esta 
tiene el heroísmo de no preocupí junta provinciai de Beneficencia de 
la cuenta de las mismas correspon-
La de cosas que pudo prometer diente al año 1933, cuyo plazo expi-
para un futuro' de reconciliación. ^ el último día del mes de 
Le aguardar íarno^sólo una tarde, Próximo 
dguaiun.iai , Con este motivo, y por ser resul. 
sino meses enteros-bueno, tanto tado de continúa observación, inclu-
como meses no, pero si se retrasa- 30 p0r ja Superioridad, hago adver-
ba quince o veinte minutos, sólo es- tencia a los referidos patronatos, 
taría enfadada cinco d í a s - ; le con- que al rendir sus respectivas c W 
sentiría i r al café una vez cada dos tas. no reintegren con arreglo a la 
semanas, si coincidía en horas de Ley del Timbre más que el original 
lluvia torrencial... documentado de dichas cuentas de-
La otra pobre muchacha que usu- jando de hacerlo en las copias de las 
fructúa en la actualidad el amor mismas. 
oerdido de nuestra amiga, no sabe DELEGAciON DE HACIENDA 
absolutamente nada. Le estaba es-
oerando desde el día que le dijeron \ [os alcaldes de Berge y Torre 
que era una mocita casadera, y al [as Arcas se les comunica la apro 
verle llegar, no se extrañó siquiera: bación de sus respectivos presu 
estaba previsto en el encasillado de pastos municipales para el 
- actual. ano su vida. Si hubiera sabido la causa 
ie esa arribada forzosa, tal vez no 
le hubiera empadronado, porque es 
una chiquilla esencialmente buena,. 
ñor ser esencialmente aún una chi- ~ arcas Provinciales ingresaron 
D I P U T A C I O N 
ayer mañana las siguientes canti-
dades: 
Por aportación forzosa: 
Lanzuela, 48774 pesetas. 
Villahermosa del Campo, 678'09. 
Cañada de Benatanduz, 307'07. 
quilla. 
Pasados varios días, llegó lo que, 
tenía que llegar. 
Fulanita recibió una carta de él, 
pidiendo el armisticio. 
Ella, aún sabiendo la inocencia de 
la pobre que quedaba abandonada, | REGISTRO CIVIL 
le contestó: 
«A tí no sé si te matar ía . Pero lo M™m'en to demográfico: 
que es a ella...» Defunción. — Anastasio Sancho 
Contestación que es otro de los Rayo. de 45 años de edad, casado, a 
rasgos más definitivos de nuestras consecuencia de hemorragia cere-
mujeres. 
S. 
VIAJEROS 
bral.—Domingo Gascón, 2. 
AYUNTAMIENTO 
Anoche, por falta de número, no 
se celebró la sesión ordinaria. Ten-Llegaron: 
De Valencia, doña Agustina Vela drá lugar mañana" 
cormañada de su simpática hija 
Ascensión. 
- D e Pamplona, don'"rFederico María resultó con una herida en 
Huertas, fiscal de esta Audiencia. la r ^ i 6 n escapular izquierda, de 
cuatro centímetros de profundidad, 
- De Zaragoza, don Telesforo Es- calificada de pronóstico reservado 
curdia. y causada con un punzón. También 
- De Valencia, don Cavetano Gil . P ^ e n t ó heridas leves en la caray 
_ _ , . j Ü ... D en las manos. 
- De Calamocha, don Emilio Bus-
I L I I Q U 11 I D A V 
todos los géneros de 
camisería 
¡PRECIOS NUNCA VISTOS! 
US HEDIH 
Ramón y Cajal, 37.-TERUEL 
C a f é s tostados 
IBIEJAViRAXlMO 
CLASES Y PRECIO COMO 
: NINGUNA CASA 
sua 
PRECIOS E S P E C I A L E S PARA 
: COMERCIANTES, CAFES : 
: : : Y B A R E S : : : : 
quets. 
— De Zaragoza, don Agustín Doña-
que, inspector de la Catalana. 
— De Zaragoza, don Cándido Gon-
zález. 
— De Calatayud, don Andrés Mo-
reno. 
Marcharon: 
A Villafranca, la bella señorita 
Josefina Ramos. 
— A Santa Eulalia, don Francisco 
Maícas. 
PETICION DE MANO 
En su residencia de Valencia, } 
por doña Pilar Orcajada de Andrés 
ha sido pedida la mano de la señori 
ta Juanita Garzarán Torres, hija del 
fabricante de harinas de esta pla/; 
don Gragorio, para el inteligent 
funcionario del Banco de España 
en aquella sucursal, don Emilio An-
drés. 
Entre los novios se cruzaron los 
regalos que son de rigor. 
La boda se celebrará en la ciudad 
de las flores en la primera quincena 
de Abri l . 
De la p r o v i n c i c 
Plaza de Carlos Castel, 4.-TERUEL 
M o n r e o l 
RIÑA DE ENAMORADAS 
Por cuestiones amorosas sostu-
vieron el día 20 una reyerta las jóve 
nes María López Plumed, de 18 año 
de edad y Exaltación Hernández 
Buj, de 20. ambas solteras. 
La «exaltada» Exaltación fué de-
tenida y conducida a la cárcel del 
partido, 
MUERTE NATURAL 
En una choza existente en la paf' 
tida denominada «Escobar», fué b' 
liado el cadáver de un hombre i* 
unos 65 a 70 años de edad. 
Por una carta de socorro que ex' 
tendida por el Gobierno civil de Za' 
ragoza se le encontró, sábese iba 8 
Burgos y que se llama Florentino 
González Ruídoblo. 
Según el facultativo, la muerte fijé 
causada por la estrangulación de 
una hernia que presentaba. 
Luco 
ROBAN LA CAIA DE 
C A U D A L E S D E L 
: AYUNTAMIENTO i 
Durante la noche del 19 al 20 del 
actual, unos desconocidos penetr»' 
ron en el Salón de Sesiones del 
Municipio de esta población-
Valiéndose de unas palanqueta* 
que luego abandonaron violenta' 
ron puertas hasta llegar a la caja de 
caudales, tomaron ésta, que pc9a 
doscientos cincuenta kilos y coD 
ella desaparecieron. ., 
En la referida caja había tres n*1' 
pesetas y varios documentos de 
:ontabilidad. . 
Se supone que los autores de' 
robo sean unes quincalleros habí' 
los estos días por Luco y entre lo* 
'uales figuran «Pelé» y «Casiano»- ^  
Según algunos vecinos, en la e^ 
sresada noche y cerca del Ayunta^ 
niento permaneció hasta la madri1' 
idda un camión dedicado al tras»3' 
lo de muebles, de Zaragoza. 
El Juzgado continúa las gestiones 
para averiguar lo que es del ca*o. 
Se 
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f vAudien-\ J . Presj. 
del 
Es seguro que 
embajoclor 
Pita Romero será 
También parece cierto que Rico Abello ocupe la Alta Comí-
vsaría de España en Marruecos. 
El Consejo se ocupará de la amnistía, de los 
haberes de! clero y de la capacidad de 
Sotelo 
: MITIN PRO AMNISTIA : Madrid. —El señor Lerroux estuvo 
toda la tarde trabajando en su des-
pacho. 
Recibió varias visitas, entre ellas 
las de algunos ministros. 
Después recibió a los periodistas. 
El jefe del Gobierno dijo a los in-
formadores de la Prensa que acaso 
fuera noticíable su entrevista con el 
ministro de la Gobernación, señor 
Rico Abello, pero no creía oportuno 
dar hoy detalles a la Prensa. 
Quizá mañana sea más oportuno. 
El señor Lerroux terminó su con-
versación con los periodislas mani-
festándoles que entre mañana y pa-
sado mañana habrá noíicías de in-
terés político. 
¿SE PLANSEARA LA CRI-
SIS MAÑANA MARTES? 
Madrid. —En los círculos informa-
tivos se decía esta noche que el mi-
nistro de la Gobernación, señor Ri-
co Abello, en la entrevista que hoy 
celebró con el señor Lerroux había 
reiterado su dimisión ante el jefe del 
Gobierno. 
Este le manifestó que mañana 
martes se planteará la crisis, des-
pués de que el señor Rico Abello 
lo haga ante el Presidente de la Re-
pública una exposición de los moti-
vos de su decisión. 
AMNISTIA, HABERES DEL 
CLERO Y CAPACIDAD DE 
CALVO SOTELO 
Madrid.—También conferenciaron 
extensamente hoy con el señor Le-
rroux los ministros de Justicia y Ha-
cienda. 
No es aventurado suponer que 
esta conferendia consistió en un 
cambio de impresiones sobre asun-
tos de palpitante actualidad y gran 
interés, que habrán de ser aborda-
dos en el Consejo de ministros que 
se celebrará mañana. 
Estos asuntos son tres: la conce-
sión de la amnistía, la cuestión de 
los haberes del clero y la capacidad 
de Calvo Sotelo. 
LO QUE DICE LA PREN-
: : SA MADRILEÑA : : 
Madrid. —Los periódicos de esta 
noche creen que mañana quedará 
planteada la crisis en Palacio. 
Se insiste en que el señor Pita Ro-
mero será nombrado embajador de 
España en el Vaticano y Rico Abe-
llo pasará a desempeñar la Alta Co-
misaría de España en Marruecos. 
Para el Ministerio de la Goberna-
ción suenan los nombres de Salazar 
Alonso, Torres Campaña y Pedro 
Rico. 
LLEGA A MADRID EL 
: SEÑOR MOLES : 
Madrid. —Los estudiantes tradi-
cionalistas celebrarán el próximo 
domingo en el Teatro de la Come-
dia un mitin pro amnistía. 
: OTRO DISCURSO DE : 
: LARGO CABALLERO : 
Madrid. —Con motivo de celebrar-
se el sesenta y dos aniversario de 
la federación del Arte de Imprimir, 
tuvo lugar un acto público en el 
Cine Europa. 
En él hablaron los señores Lamo-
neda y Tarredo. 
Después hizo uso de la palabra el 
señor Largo Caballero, quien pro-
pugnó por la formación del frente 
único de trabajadores, para adue-
ñarse del poder y establecer la dic-
tadura del proletariado. 
Dijo que no cree que el fascismo 
se organice en España, pero en el 
caso de que se organizase, el socia-
lismo, el anarquismo, el sindicalis-
mo y el comunismo le harían la vi-
da imposibie. 
Terminó exhortando a todos los 
trabajadores a formar el frente úni-
co. 
ASAMBLEA DE ASOCIA-
: CIONES DE PRENSA : 
Madrid. —Hoy continuó sus tra-
bajos la asamblea de la Federación 
de Asociaciones de Prensa del Nor-
te y Noroeste de España. 
Se acordó celeb-iar una entrevista 
con el ministro del Trabajo y solici-
tar de él aclaraciones a las disposi-
ciones que afectan exclusivamente a 
los periodistas de provincias. 
También se acordó ponerse en re-
lación con los organismos periodís-
ticos de Madrid, para llevar una ac-
ción conjunta. 
: HABLANDO CON : 
ID 
Resultan muertos dos cate-
dráticos 
01ro ceteflrático y el cl ióler he-
Fragenal de la Sierra. - A conse-
cneneia de un accidente automovi-
lístico han resultado muertos el ca-
tedrático de Latín del Inslituto Lo-
cal don Marcelino Martínez y el de 
Matemáticas don Julio Latorre. 
Resultaron gravemente heridos el 
catedrático ce Geografía del mismo 
centro docente y el chófer que con-
ducía el auto. 
Dos niños que viajaban al lado 
del chofer resultaron ilesos. 
POR AGRESION A LA 
: GUARDIA CIVIL : 
Palma. —La sala Sexta del Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencia 
condenado a seis meses y un día de 
arresto a seis súbditos yankis que 
agredieron a la Guardia civil en esta 
capital. 
CONFERENCIA DE 
RICO ABELLO 
Madrid.—Procedente de Tetuán 
ha llegado a Madrid con su familia 
el ex-alto comisario de España en 
Harruecos señor Moles. 
¿UNA FORMULA? 
Madrid se dice que el Gobierno 
a^ encontrado ya la fórmula para 
^solver el caso de Calvo Sotelo, 
órniula que consiste en la aplica-
b a de un indulto parcial. 
[ ^ N _ _ Q U E D A N 
L^gCELINISTAS! 
Madrid.-Elementos «marcelinis-
sas» han publicado una nota acon-
t a n d o a las juventudes revolucio-
^rias. incluso a las anarquistas que 
"anicen actos de agitación en la 
Pernera semana de Abril para abor-
da concentración de juventudes 
Acción Popular en el Escorial. 
Madrid. —Hablando los periodis-
tas con el señor Rico Abello, les 
dijo el ministro que la crisis se pro-
I ducirá cuando el jefe del Gobierno, 
i señor Lerroux, lo crea conveniente. 
Confirmó el señor Rico Abello el 
nombramiento de Pita Romero, pa-
ra embajador de España en el Vati-
cano. 
Justificó las medidas de precau-
ción adoptadas ayer en Madrid por 
la celebración de varios actos pú-
blicos. 
Dijo que en Irún se han produci-
do algunos incidentes con motivo 
del pleito de los paquetes postales, 
pero el conflicto quedó resuelto por 
la intervención de los guardias de 
Seguridad, los cuales no ocasiona-
ron víctimas. 
Respecto a un nuevo movimiento 
anarcosindicalista, dijo que no pa-
sará nada porque el Gobierno está 
enterado de toda la trata del com-
plot. 
Negóse a contestar a cerca de su 
nombramiento para ocupar la Alta 
Comisaria de Marruecos. 
Dió cuenta el señor Rico Abello 
a los periodistas de que en Puerto 
de Santa María un tren correo cho-
có con un mercancías, resultando 
heridos el maquinista, el fogonero y 
seis viajeros. 
En Málaga, los viajeros de un 
tranvía apostrofaron a un cobrador 
por no haber secundado la huelga. 
Intentaron agredirle y el cobra-
dor se defendió a tiros, hiriendo 
gravemente a José González. 
Anoche se registraron en Valen-
cia algunos actos de sabotaje, que-
dando la población parcialmente a 
oscuras. 
Por último, en Ciruela (Badajoz), 
han sido halladas seis bombas y se 
i han practicado siete detenciones. 
: ANGEL HERRERA : 
Palma. —Anoche dió una confe-
rencia de propaganda de la Acción 
Católica el presidente de la Junta 
Central don. Angel Herrera. 
Fué ovacionado, 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Cádiz.—Comunican de Puerto de 
Santamaría que al entrar en agujas 
el correo chocó con un mercancías. 
Resultaron heridos de importan-
cia los maquinistas y fogoneros de 
los dos trenes y cuatro viajeros del 
correo. 
MUERTO A TIROS POR 
: DOS COMUNISTAS : 
Bilbao. —Esta madrugada, cuan-
do se dirigia a su domicilio, el so-
cialista Bernardo Alvarez, unos des-
conocidos le hicieron seis disparos 
que le causaron la muerte. 
Como presuntos autores del ase-
sinato han sido detenidos dos her-
manos comunistas apellidados Be-
unza, que poco antes habían discu-
tido con la víctima en una taberna 
acaloradamente. 
EN MEMORIA DE MACIA 
Barcelona.—Ayer se celebró el 
Perecen cinco viajeros y otro 
resulta herido grave 
inaugura en Madricl un 
Se cree que el a M i d o tiene 
caràcter p o i c o 
Viena.—En uno de los coches ex-
prés Berlín-Belgrado hizo explosión 
una bomba colocada debajo de uno 
de los asientos. 
Resultaron cinco viajeros muer-
tos y uno gravemente herido. 
Parece que el atentado tiene ca-
rácter político. 
UN TERREMOTO 
Calcuta. —En la región de Nepal 
se ha registrado un sismo de gran 
violencia. 
Se sabe que las víctimas son mu-
chas, pero se carecen de más deta-
lles. 
PANANA RECONOCERA 
AL GOBIERNO CUBANO 
Panamá.—Se ha acordado reco-
nocer al Gobierno cubano que pre-
side Mendieta. 
. •.•..•••.•..i!.-:.·o .^l---,-.^ ·.-;v 
acto de colocar una rama de laurel 
sobre la tumba de Maciá. 
El señor Companys pronunció 
un discurso alusivo al acto que se 
celebraba. 
NUEVO RECTOR DE LA 
U N I V E R S I D A D C O M -
POSTELANA 
Santiago de Compostela. —Ha si-
do elegido rector de esta Universi-
dad don Ricardo Montequi, que 
desempeñaba el cargo de vieerec-
tor. 
LAS ELECCIONES DE AYER 
: EN CATALUÑA i 
Barcelona. — Ayer se repitieron 
las elecciones municipales en algu-
nos pueblos. 
En Sitges triunfaron las derechas 
por 1.728 votos contra 926 logrados 
por las izquierdas. 
En Vendrell triunfó también la 
Lliga. 
En cuatro pueblos de las provin-
cias de Gerona triunfaron las iz-
quierdas, y en dos de la misma pro-
vincia las derechas. 
El Tribunal de Garantías confirma la incapacidad del vocal 
suplente señor Del Moral 
irtanda a la reunión qu3 c@-
y la minoría agraria 
Madrid.—Se concede gran interés 
político a la reunión que mañana 
f)or la mañana celebrará la minoría 
agraria. 
Se cree que en esta reunión se de-
finirá concretamente la posición de 
los agrarios eon respecto a la cues-
tión del régimen. 
D E MADRUGADA 
EN GOBERNACION 
Madr id . -El ministro de la Go-
bernación, al recibir de madrugada 
a los periodistas les manifestó que 
desde Ciruela (Badajoz) le han sido 
cursados varios telegramas pidien-
do la concesión dr una recompensa 
para el cabo de Asalto, apellidado 
Pulido, que descubrió un importan-
te depósito de armas, municiones y 
explosivos en aquella localidad. 
El gobernador civil de Lugo-si-
guió diciendo el señor Rico Abe-
llo—me comunica que ha resuelto 
un conflicto existente entre el Ayun-
tamiento de Vivero y varios indus-
triales por el establecimiento de un 
impuesto, sobre vinos. 
En el Grao (Valencia) unos mu-
chachos encontraron dos bombas y 
fueron conducidas al Parque de Ar-
tillería. 
El ministro terminó su conversa-
ción con los periodistas iníormán 
doles de un incendio ocurrido en 
Mahón. 
EL PLENO DEL TRIBU-
NAL DE GARANTIAS SE 
REUNE 
Madrid—Hoy se reunió el pleno 
del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales. 
Se discutió ampliamente la capa-
cidad del vocal suplente elegido por 
los Colegios de Abogados Joaquín 
i del Moral. 
Se rechazó su recurso por 18 vo-
tos contra 2, 
Quedó por lo tanto confirmada la 
incapacidad del señor Del Moral. 
ALBA INDISPUESTO 
ROMTIIENTOS A BOLAS 
p o r a a u t o m ó v i l e s 
AU O-SALON 
CASA CENTRAL: 
Avda. de la República. 25 
Teléfono 110-TERUEL 
EXCLUSIVA DE LOS COJINE-
TES DE RODILLOS YA BOLAS 
(STOCK PERMANENTE) 
PARA 
Automóviles 
Camiones 
Motos 
Y 
Maquinaria 
en 
general 
Grandes descuentos 
SUCURSALES: 
C. BLASCO, 4 
TELEFONO 64 - ALCAÑIZ 
GRAN VI A MARQUES DEL 
TURIA, 36 - TEL. 15225 
VALENCIA 
Madrid.—Guarda cama a conse-
cuencia de una afección grippal el 
presidente de la Cámara señor Alba. 
LA HUELGA DE CAMAREROS 
Madrid. —Los camareros han pre-
sentado nuevo oficio de huelga 
anunciándola para el día primero de 
Febrero. 
INAUGURACION DE UN 
CENTRO MONARQUICO 
Madric —En la calle de Quintanar 
se ha inaugurado el Centro Monár-
quico. 
Asistió gran concurrencia. 
El señor Goieoechea que presidió 
el acto pronunció un discurso tra-
zando las normas a seguir por los 
afiliados, 
Se erigió la Directiva del Centro. 
Se dió lectura a una carta de don 
Alfonso de Borbón, en la que dice: 
«Mi felicitación a las juventudes 
monárquicas, son mi esperanza para 
la salvación de nuestra querida Es-
paña». 
EL REGRESO DE 
•  JUAN MARCH : 
Madrid. - Oficiosamente se ha 
desmentido la noticia de que el se-
ñor March haya solicitado ya la au-
torización del Gobierno para regre-
sar a España. 
Laimpresiónes que el señor March 
tardará aun bastante en ocupar su 
escaño. 
VISTA DE LA CAUSA POR 
LOS SUCESOS DE AGOSTO 
Madrid. —En la. sala Sexta del Su-
premo comenzó hoy la vista de la 
causa instruida con motivo de los 
sucesos ocurridos el 10 de Agosto 
en Sevilla. 
La sala estaba totalmente llena de 
público. 
Concurren a la vista todos los de-
fensores de los procesados. Son 
treinta y seis abogados. 
También asisten numerosos pe-
riodistas y fotógrafos, aun cuando 
la vista despierta ya poco interés 
porque se espera que el fiscal setíre 
la acusación. 
Comenzó la vista leyéndose el 
apuntamiento de la causa y las con-
clusiones del fiscal y de los defen-
sores. 
Después continuó con el interro-
gatorio de los procesados. 
Declaró, en primer término, el 
coronel sub-inspector de Carabine-
ros señor García del Moral. 
Afirmó que el general Sanjurjo, 
por medio de su hijo, le ordenó que 
se pusiera a sus órdenes. 
Negó que conociera de antemano 
los designios del general Sanjurjo. 
Como el fiscal inquiere en forma 
acusatoria el presidente le llama la 
atención y su intervención es acogi-
da eon murmullos de aprobación. 
A continuación declara el general 
de la división de Sevilla don Manuel 
González. 
Afirma que Sanjurjo contaba con 
eon toda la guarnición de la plaza 
menos eon él. 
Recuerda que Sanjurjo le amena-
zó eon una pistola. Refiere las ges-
tiones que hizo el general Sanjurjo 
para convencerle de que era preciso 
sublevarse. 
Dice que él tocó todos los resor-
tes para openerse a la sublevación 
pero todos le fallaron incluso la avia-
ción. 
Refiere que Sanjurjo le tuvo arres-
tado. 
Se refiere a la marcha del general 
Sanjurjo después de fracasada la in-
tentona y dice que sólo le siguieron 
sesenta hombres. 
Como el general en su declara-
ción habla en tono humorístico, el 
presidente le llama al orden, advir-
tiéndole la importancia que tiene 
este asunto. 
Se suspende la vista por cinco mi-
nutos. 
Al reanudarse sigue declarando el 
general, que continúa exculpándose. 
A la una y cuarto de la tarde se 
suspende la vista para reanudarla 
mañana. 
CONFERENCIA DE MAR-
TINEZ BARRIOS 
Madrid . -En el Teatro Victoria, 
dió ayer domingo su anunciada 
conferencia política el señor Martí-
nez Barrios. 
Expuso la necesidad de que las 
derechas que se encuentran en las 
lindes de la República se decidan 
de una vez, para evitar que este 
Gobierno radical en caso de una 
crisis tenga que sucederse a sí mis-
mo. 
Combatió los extremismos y abo-
gó por una política económica y 
social de tipo netamente republi-
cano. 
A la salida del acto los concurren-
tes, juzgándose provocados por 
unos jóvenes socialistas que se de-
dicaban a vocear un semanario, los 
rodearon dando vivas a Lerroux y a 
la'República. 
Los jóvenes fueron custodiados 
por los guardias de Seguridad, evi-
tando así que el público los apa-
leara. 
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NUMERO SUELTO lo CENTIMO* 
El caso de Calvo Sotelo 
Calvo Sotelo ha sido combatido 
con extraordinaria saña por sus ene-
migos, y las Constituyentes exami-
naron con el ultramicroscopio del 
rencor y de la prevención toda su 
labor al frente de los destinos pú-
blicos. Nada delictivo ni siquiera 
sospechoso pudo probársele, y la 
pasión política no pudo fulminar 
contra él más condena que la de in-
capacitación por haber servido leal-
mente a su patria cuando quien his-
tóricamente encarnaba la legalidad 
le requirió para que aportase el es-
fuerzo de su inteligencia prócer en 
favor del bien común. 
El país, que en trance de procesa-
do le había dado contra el viento de 
la^pasión y de la marea oficial el ac-
ta de Orense con unas decenas de 
miles de votos, le reiteró después de 
condenado su confianza elevando 
las decenas a centenas de mil. El 
pueblo, donde reside la suprema au-
toridad en regímenes democráticos, 
no sólo se ha negado a ratificar la 
condena dictada por las Constitu-
yentes, sino que otorga al ilustre ex-
ministro de Hacienda la más alta 
satisfacción y el desagravio más 
completo a que un político perse-
guido puede aspirar. 
La consecuencia inmediata del re-
sultado electoral debió haber sido 
la autorización para que Calvo Sote-
lo y el conde de Guadalhorce, que 
se halla en el mismo caso, vinieran 
a ocupar sus respectivos escaños en 
el Congreso. Se recordó hasta la sa-
ciedad que hombre tan de derechas 
como don Antonio Maura, después 
del intento revolucionario de 1917, 
estando sus directores en presidio, 
en cuanto fueron elegidos represen-
tantes del país en las Cortes, se 
apresuró a abrirles las puertas del 
penal y a declararles admisibles en 
la Cámara. Es que Maura, como 
cualquier alumno de derecho políti-
co, sabía que es doctrina parlamen-
taria, mantenida en Inglaterra, que 
las Cortes pueden hacerlo todo me-
nos hacer que un hombre sea mujer 
y al contrario. 
Pero el Gobierno Lerroux no opi-
na lo mismo que Maura, o sí lo pien-
sa no se atreve a exteriorizarlo. Y si 
no niega rotundamente la capacidad 
de Calvo, aplaza la resolución que 
debe recaer. Primero se dijo que se-
rían las suyas las últimas actas que 
se discutiesen; y al llegar el término 
de tan pesada labor se anuncia otra 
demora. Hay que esperar por lo vis-
to a que la amnistía borre la incapa-
cidad. Pero ¿por qué se ha de aguar-
dar a que llegue la amnistía si el 
Parlamento que ha de acordar esa 
medida (también se va retrasando 
más de la cuenta) puede perfecta-
mente, puesto que tiene autoridad 
bastante, aprobar el caso concreto 
de la capacidad borrando con sóla 
su declaración el obstáculo que se 
opone a esa obra de justicia y de 
alta conveniencia nacional? 
Ocurre que el Gobierno teme de-
cidirse en el asunto, y el temor nace 
de que siendo su significación real 
de centro derecha quiere que se le 
tenga por izquierdista de acuerdo 
con los deseos claros de un ala del 
partido radical. Y porque así es, las 
izquierdas presionan, y la política 
en vez de marchar resueltamente 
por los cauces que marca la situa-
ción presente de España, duda, va-
cila, desmaya. Y mientras tanto no 
se realiza la obra de reparación y de 
justicia que el país anhela. 
Confía además el Gobierno en el 
patriotismo y en la abnegación de 
las derechas, cuyo apoyo espera 
conseguir en los momentos difíciles. 
Conviene sin embargo que no ponga 
demasiado a prueba el espíritu de 
sacrificio de esos partidos. Porque 
aunque ellos considerando muy al-
tos intereses se sintieran inclinados 
a conceder al señor Lerroux una es-
pera que juzgue indispensable, las 
masas derechistas, que tan clara-
mente se manifestaron en Noviem-
bre, empiezan a impacientarse al ver 
que van ya dos meses desde las elec-
ciones y que no sólo se ha hecho 
labor apreciable parlamentaria en el 
sentido mantenido durante la pro-
paganda, sino que ni siquiera se ha 
logrado la amnistía que se esperaba 
ya para antes de Navidades. Y los 
diputados podrían ser vencidos por 
la opinión de sus electores y movi-
dos a tomar actitudes cuyas conse-
cuencias desagradables sería el se-
ñor Lerroux el primero en palpar. 
Trescientos cincuenta mil españo-
les han votado en favor de Calvo 
Sotelo. La justicia, la equidad y el 
buen sentido político exigen de con-
suno que el prestigioso exministro 
no sea inmediatamente autorizado 
para entrar en el desempeño de su 
función. 
Las letras y la políti 
COSAS SUSTANCIOSAS Y 
DULCES. - POTAJE TRIANA 
Se ponen a cocer en agua garban-
zos, una cebolla entera, espinacas, 
laurel, perejil y sal. 
En aceite abundante y bien ca-
liente se fríen trozos gorditos y pe-
queños de bacalao limpio de pelle-
jos y espinas pero rebozados con 
harina. En el aceite sobrante se po-
nen a rustrir un diente de ajo, cebo-
lla picada y una tostada de pan. 
Fritas estas cosas se pisan en el 
almirez y se añade a la papilla que 
resulte un poquito de clavo y comi-
no y se incorpora a los garbanzos 
después de escurrirle el agua so-
brante de la cocción. Mezclado y 
cocido todo se le adiccionan los 
trozos de bacalao y se deja hervir 
diez minutos más. 
BUÑUELOS DE PATATAS 
Se cuecen dos patatas grandes, se 
deshacen bien y se dejan enfriar; se 
le añaden dos o tres huevos enteros 
revolviendo mucho hasta que se una 
la pasta. Se le incorporan tres cu-
charaditas bien colmadas de harina, 
se revuelve nuevamente y por últi-
mo se le echa a la mezcla, que debe 
resultar bastante espesa, un poquito 
de leche y una cucharada de grasa 
derretible, pero no caliente. 
Se fríen a cucharadas en grasa 
muy caliente y abundante. 
CREMA INGLESA 
Se ponen en una cacerola seis ye-
mas de huevo, 160 gramos de azú-
car, 25 gramos de harina y media 
varita de vainilla; se revuelve todo 
bien durante diez minutos; se echa 
encima medio litro de leche bien 
caliente, se sigue revolviendo y se 
deja encima de fuego vivo otros diez 
minutos, cuidando que no llegue a 
hervir para evitar se corten las ye-
mas. Después se cuela la crema por 
cernidor fino y se deja enfriar. 
Se sirve en cacillos y con bizco-
chos aparte. 
CONOCIMIENTOS UTILES 
Si se quiere utilizar pan duro, 
deberá tenerse unos momentos en 
agua fría y después calentarlo o se-
carlo en el horno. Así se conseguirá 
que parezca del día. 
Para pelar fácilmente los huevos 
duros deben cocerse en agua salada. 
RECETAS DE BELLEZA 
El cabello lacio se conserva rizo-
so tratándolo así: 
Echense 56 gramos de bórax y 
tres y medio de goma arábiga en un 
litro de agua hirviendo. Agítese la 
mezcla, y tan pronto como se hallen 
disueltos los ingredientes se añaden 
tres cucharadas de alcohol alcanfo-
rado. Con este líquido se humede-
cen las ondas. 
Contra el enrojecimiento de lo% 
párpados el mejor remedio es untar-
los todas las noches con un poco 
de aceite de ricino. Además éste fa-
vorece el crecimiento y desarrollo 
de las pestañas. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
¿Favorece la política en su renom-
bre literario a los poetas, novelistas, 
críticos y escritores didácticos que 
llegan a ministros o directores ge-
nerales y que ostentan representa-
ción parlamentaria? 
Parece a primera vista que las al-
tas posiciones sociales han de ser 
un escenario excelente, un pedestal 
muy visible, un escaparate soberbio 
para lucir los políticos sus condicio-
nes literarias y que se aumente con 
la constante exhibición personal, la 
fama que como sabios o literatos al-
canzaron y que tal vez sin haberse 
dedicado a la política no hubieran 
conseguido. 
Como otras muchas ideas corrien-
tes, que se tienen en general por ver-
dades incontrovertibles, esta que su-
pone a la política auxiliadora de la 
celebridad literaria, es un espejismo 
una ilusión. La política no influye 
para nada en el renombre literario 
de una persona; a veces llega inclu 
so a dañarlo. 
Hay quien nace para político, go-
bernante o estadista y tiene al mis-
mo tiempo aficiones literarias. Si da 
brillo a su nombre en las faenas gu 
bernamentales, aplauden su obra 
política sus contemporáneos y ad-
miran su labor en pro de los intere-
ses públicos las^generaciones veni-
deras, sus producciones literarias 
seguramente quedarán olvidadas en 
loselogios de su actuación como go-
bernante. ¿Quién se acuerda de los 
escritos de Jaime el Conquistador, 
del monarca aragonés Alfonso V el 
Magnánimo y don Alvaro de Luna? 
¿Quiénde las cartas modelo de buen 
estilo que escribió la Infanta Isabel 
Clara Eugenia, hija de Felipe I I y go 
bernadora excelente de los Estados 
de Flandes? ¿Quién de los libros de 
Antonio Pérez, secretario del mo-
narca mencionado? ¿Quién de los 
escritos diversos de alguno que otro 
político a quien nadie considera es-
critor? 
Un literato que domina su arte de 
escritor, que sabe conmover a los 
lectores ya con lo vigoroso, humano 
y verdadero que hay en el fondo de 
su prosa o de sus versos, ya con la 
forma atrayente y definitiva que vis-
te su pensamiento, ya con una de 
esas producciones geniales de una 
u otra índole que son^gloria del país 
en que salen a la luz y ^hasta gloria 
de la humanidad; el poeta eminente 
que encarna el espíritu de su nación; 
el novelista que acierta en fijar en 
caracteres indelebles la vida que a 
su lado se desarrolla; el sabio, filó-
sofo, crítico, historiador, matemáti-
co, hombre de ciencia, ya puede 
consagrarse a la política y escalar 
los más elevados cargos ofkiales. 
Todos verán en él al literato, al poe-
ta, al sabio y olvidarán siempre al 
político. 
Del célebre marqués de Santilla-
na como político ¿que queda? A Ba- , 
cón de Verulam, el filósofo, más 
Cuenta le hubiera tenido no meterse 
en política, ya que entonces su glo-
ria no andaría empañada con moti-
vo de su traición al conde de Essex, 
Roberto Devereux. Richelieu hubie-
ra dado su vida por sor Moliére y 
¡calcúlese la diferencia de posición 
social entre el Regente de Francia y 
un humilde histrión! 
¡Richelieu!,.. No en vano ha veni-
do este nombre a los puntos de mi 
pluma, porque toda la ambición po-
lítica del cardenal insigne no tuvo 
otro fundamento que la ambición l i -
teraria. La política para Richelieu 
era la plataforma en que pretendía 
lucir sus aptitudes literarias; su 
«Gran pastoral» y su tragedia «Míra-
me», tenían para él más importancia 
que todos los actos de Gobiernoque 
le dieron la gloria. Fundador de la 
Academia Francesa, protector de los 
poetas y artistas de su tiempo, cúpo 
le al ministro de Luis XII I renovar 
las glorias del célebre favorito de 
Augusto, pero ¡se es Macenas cuan-
do no se puede ser Virgilio! 
En España y en la época moderna 
sucede cosa análoga. Al cabo de los 
años ¿quien recuerda que don Nico-
medts Pastor Díaz fue ministro, que 
Núñez de Arce desenpeñó la cartera 
de Ultramar, que Campoamor fué 
diputado «por Romero Robledo», 
que don Juan Valera pronunció dis-
cursos en el Parlamento?. Martínez 
de la Rosa y don Adelardo López de 
Ayala viven hoy y vivirán siempre 
como literatos, más que como polí-
ticos y si recordamos su interven-
ción en la cosa pública, débese la 
circunstancia precisamente a su con-
dición de literatos. Castelar es más 
historiador, filósolo y literato que 
político. Si a él, a Pí y Margall y a 
Salmerón les distinguen consideran 
y admiran las gentes más que a su 
predecesor en la presidencia de la 
República española, don Estanislao 
Figueras, es porque los tres fueron 
hombres de Jetn;?, y Figueras úni-
camente político. 
Una de las causas por que se juz-
ga inferiores a los hombres públicos 
del día con respecto a los de antaño 
estriba en que estamos acostumbra-
dos a considerar hombres de valer 
casi exclusivamente a los escritores, 
y como en la actualidad a nuestros 
políticos no suele darles por las le-
tras creemos superior a quien tiene 
en su activo unas cuantas obras es-
critas, de las que todo el mundo co-
noce el título y muy pocos han 
leído. 
Sucede también a veces que la 
política estorba al desarrollo del lite-
rato, el filosofo, el historiador el 
poeta o el hombre de ciencia. Si Ma-
rat no se hubiese estado metido en 
la Revolución francesa, y no se hu-
biera hecho execrar de sus contem-
poráneos y de la historia por su mala 
entraña es posible que nos pareciera 
de perlas la obra de Cabannes en 
que se estudia a Marat como sabio 
médico y poseedor de una privile-
giada inteligencia. 
Cánovas, con su talento de primer 
orden y su inmensa cultura hubiera 
llegado tal vez sin la política en el 
orden del entendimiento y de la eru-
dición, al mismo nivel alcanzado 
por Menendez y Pelayo y los gran-
des polígrafos españoles como Nú-
ñez Pincíano, el Brócense y hasta 
quien sabe si Luis Vives. La política 
en la que realizó grandes cosas, fué 
en cierto modo, un obstáculo a su 
natural condición de hombre de le-
tras, en primer lugar, porque le qui-
tó mucho tiempo del que los saberes 
piden, y no poca tranquilidad de 
ánimo, y en segundo lugar, porque 
siempre las luchas políticas restan 
simpatías en algún sector de la opi-
nión única, y no son a elogiar al 
hombre todas las veces que se nece-
sitan para que se incruste en la con-
ciencia de todos la idea de su gran-
deza. 
Con Cánovas sin embargo, surge 
un problema muy tentador y es el 
siguiente: ¿Que vale más. ser Cáno-
vas o ser Menendez y Pelayo? No se 
crea que puede responderse tan en-
seguida la pregunta. 
Clemenceau, en cambio fue más 
político y hombre'de acción que lite-
rato y periodista. Su Gara Pan, del 
que conozco páginas admirables, se i 
olvidará seguramente ante la magna 
labor de gobernante que le hizo fa-
moso. 
No hay que darle vueltas; la apti-
tud principal de un hombre de supe-
rior talento anula siempre las demás 
aptitudes y aficiones de su vida, 
aunque entre estas se encuentre la 
política y alcance en ella las más 
elevadas dignidades.|El|lngres pintor 
obscurece siempre, por ley natural 
al Ingres violinista. 
Podría recordarse a este propósito 
una anécdota relativa a Pedro Pablo 
Rubens. 
Siendo éste embajador en una 
corte extranjera y hallándole un día 
con los pinceles en la mano y delan-
te de un lienzo cierta dama principal 
le dijo sonriente: 
— ¿Al señor embajador le divierte 
la pintura? 
El estupendo artista contestó: 
— No; es al pintor a quien le di-
vierte en sus ratos de ocio la diplo-
macia. 
Luis Araujo-Costa 
(Prohibida la reproducción,) 
Amnistía para uno 
menos 
En la muerte del 
primer caba l le ro 
de Villa Císneros, 
Va se la dió Dios; entretanto los 
hombres se resisten a ejercer los 
más puros sentimientos de humani-
i dad, otorgando —poca cosa —un ol-
I vido para los que sufren y penaron 
1 ya bastante sus faltas o delitos, sus 
I desmanes o violencias al defender 
lo que ellos creían sagrado y forzo-
so arrancar de las manos que lleva-
ban al país a la ruina y al descrédi-
to, baja a la tumba, herida al fin su 
naturaleza, por las continuas pena-
lidades que de dos años atrás venía 
pasando, uno de los presos del 10 
de Agosto: don Bonifacio Martínez 
Baños, teniente coronel de Caballe-
ría, retirado (que en Gloria esté). 
Y ha dispuesto la Providencia que 
sea entre los muros del castillo de 
Santa Catalina, sobre el mar que 
i besa amorosamente las plantas de 
i la noble y leal ciudad de Cádiz, 
! donde entregue su alma a Dios, el 
I hombre que en los linderos de la 
ancianidad supo de persecuciones, 
de destierros crueles, de travesías 
dantescas, de inviernos crudísimos 
en la Prisión de Madrid, de la vida 
de presidiario en el Penal de Carta-
gena, de donde fué, todavía cacado 
:. en una fría madrugada del pasado 
mes de Diciembre, cuando sobre la 
I Península se cernía una cruel ola 
i de frío, para ser trasladado al Penal 
de Burgos, población a la sazón 
con temperaturas de hasta 13 gra-
dos bajo cero, y desde allí a Cádiz, 
donde le ha sorprendido la muerte 
sin más consuelo qne el de los bra-
zos amigos de los otros caballeros y 
dignísimos detenidos, que han de-
rramado sus lágrimas nobles y sin-
ceras, sobre el cuerpo aún caliente 
del primer caballero de Villa Cisne-
ros, que desaparece de la vida. 
El Destino siempre pendiente y 
enamorado de Cádiz, por sus no-
blezas, ha querido otorgarle el ho-
nor de depositarle en vida a un pu-
ñado de hijos buenos y leales de la 
Patria inmortal y no contento con 
ello le deja en depósito sagrado pa-
ra que sus tierras benditas lo cu-
bran, el cuerpo de uno de sus már-
tires, y así, cuando en un mañana 
la Historia haga justicia verdadera, 
sobre la losa fría que cubra el cuer-
po de este héroe caerán las flores 
de la gratitud y el desagravio H 
generaciones venideras, qüe eiai 
apasionadas y envenenadas d**^1 
presentes, sepan convertir en r'3' 
tos y homenajes las penalida/^ 
vejámenes que antes sufrieron ^ 1 
En un amanecer invernal r J 
do de sus cámara das emocioQ0-
AÑO n i . -
A i 
rindió su alma a Dios el prinJ0'' TEMAS D 
ballero de Villa Cisneros, ! fi' 
plácidamente, sin grandes ago^1 
como cruzan los buenos y e ie3 
el lindero fatal e inevitable, h 
mentos después sus manos ¿n 
ñaban un Crucifijo, su cuerpo 
cubierto por religioso hábito ^ 
ees y oraciones descendían ¿oh* 
su alma... y las olas del mar gadiu 
no se rendían suavemente sobre i 
fuerte malecón, como reraordid! 
de haber abierto sus profundidade. 
al paso de la nave infiel que condu-
jo a tierras inhóspitas y lejanas en-
tre otros cuerpos el ahora frío j 
yerto reposa sobre un pobre jej. 
gón en espera de descender 
siempre al descanso de la tumba, 
Y yo, el más modesto, el más b 
milde de los que a bordo del «Espa-
ña número 5» abandonamos la Pa-
tria, dando un amargo adiós a las 
luces de Cádiz al depositar un beso 
de unción en las sienes atrozmeate 
frías de este español verdadero, m 
parece que lo he depositado sob» 
el corazón de la Patria, que tam-
bién se va quedando fría a fuerza de 
heridas v dentelladas crueles, 
¡Camaradas del destierro! iCaba-
lleros de Villa Cisneros, hermanw 
de ideal y de dolor, que hoy Uo/// 
la pérdida del jefe y del amigos 
os ligáis más a Cádiz! ILa Hísíow 
y el Destino lo han querido.' 
Cuando abandonéis ei castillo, 
tarde o temprano, para regresar t 
vuestro hogar, ya sé yo cuál será li 
primera de vuestras visitas: al Ce-
menterio, donde sobre la tumba 
que hoy se abre, habrán brotado 
las palmas del heroísmo y del mir-
tirio. 
Y cuando vuestras lágrimas des-
ciendan a la tierra.., tendremos el 
orgullo de saberlas germinadas de 
heroísmo, de abnegación, de íe J 
de patriotismo. 
Que se haga pronto la siembra, 
porque urge ya la cosecha! 
Luis Pereyra Darnell 
«30 
El pillii imMn 
la P3 
El domingo 21 tuvo lugar la Asam-
blea de Remolacheros de Aragón 
Navarra y Rioja, en la casa social 
del Sindicato Central de Aragón 
(Zaragoza.) Previamente habían pre-
sentado credenciales comisionados 
de multitudes de Entidades Agra-
rias, comisiones locales remolache-
ras y algunos alcaldes de las pro-
vincias de Ziragoza, Huesca, Te-
ruel, Navarra y Rioja. Por la Fede-
raciónTurolense de Sindicatos Agrí-
colas asistió don Juan Giménez 
Bayo. 
La Asamblea se desarrolló en me-
dio del mayor entusiasm i y con un 
orden admirable. Leída la lista de 
los señores representantes, expusie-
ron estos su opinión sobre los di 
versos asuntos que han de discutir 
se el próximo martas con los repre-
sentantes de las fábricas azucareras 
ante el señor subsecretario de Agri-
cultura fijándose el criterio de los 
remolacheros en lo referente a la 
producción de la venidera campaña 
remolachera, precio de la remola-
cha, semillas, tiempo de entrega de 
estas y atribuciones que deben con-
cederse al Jurado Mixto. 
Al terminar la Asamblea se desig-
nó un representante de los cultiva-
dores de Aragón, otro de los de Na-
varra y un tercero de los de Rioja, 
para que en unión de vocales aseso-
Co'siiios de m ' ln y 
Siguiendo la norma de años antf 
riores, por la Dirección general ' 
Ganadería, Sección de LaborSo^ 
se ha organizado un cursillo deí" 
cultura y cunicultura con coní^ 
cías, prácticas y excursiones 
jas, para el mes de Marzo próxi^ 
hasta un número de cien Plaza^ eI1 
ellas catorce con 
beca,yarepetif 
los meses de Abril y Ocíubr^ 
hubiese consignación en P 
puesto. d{S, 
Los que deseen tomar partee ^ 
tos cursillos deberán solicitarlo ^ 
niéndose estrictamente a la c ^ 
catoria publicada en la «Gaceta» 
8 del corriente mes. 
Academia turolen^ 
Preparación del Magisterio. jiV 
sillos. Ingreso Normal. GP , r 
Correspons nes. Clases orales, 
cia, 
res de las diversas zonas. se t r f : 
den a Madrid a discutir y ^ 
todo lo concerniente al contr ^ 
remolacha de la próxima caal^slf i 
La unión y entusiasmo d e & ^ . 
do en esta Asamblea, dan a . 
der que los remolacheros PT0Í> ^ 
en serio de 
defender ahora 
reses, lo que deseamos consig j , 
ser la remolacha la primera TÍ 
de nuestra región. 
Editorial A C C f O N . - T ^ 
No dudo 
buena fe y 
tas de buen 
sencillez y 
ro tampoco 
de los socic 
grado a la ] 
noblementí 
para inten 
creen u obr 
que todo pi 
presas que 
la audacia. 
Hace poc 
cialistas dip 
de don Al 
Cortes, la a 
presidente 
Prensa habí 
diez, doce \ 
Socialista», 
el acusador 
dentes peri( 
defensor de 
y vocero de 
tiera que lo 
con esponí 
cia de las a 
y cosieran i 
de su partic 
Pero ese 
demás que 
acta hallan 
ción y los q 
ño para des 
diría, han o 
nistros de s 
del Gobierr 
pendieron • 
más grave ç 
riódicos, c< 
que alguno» 
nos, suspèn 
cían noble ( 
dicos propii 
la injusticia 
la iniquidat 
ta; estaba e 
que brinda 
conocen lo; 
les para favi 
tereses; asp 
tender, si es 
de cumolir 
Crónicas d 
Mac D< 
¿Quien n 
Gobierno a 
ocasión de ( 
El primer n 
razón no pt 
nos ojos po 
ran que Ma 
ideales. 
Sin emba 
«Uder» del s 
rras; es adn 
no forman 
Cr(*n que el 
tra tn la act 
0cuPar un 1 
Quiere a su 
^ac Dona 
* de sus org 
írióun grai 
Pudo compj 
bor»stas era 
tlca. yquer 
Slno a la de 
' freses na 
no dejó de ¡ 
¡JE un modc 
bía concebí. 
Efi efecto 
13 alta polít 
